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lifeproblemsas a resultof theirinteractionwiththeenvironment.From
thelearningprocessoftheProblemBasedLearning,it ishopedthatthe
studentswillhavesensitivityon problemsaround,so thattheycan




Objek dari kajian Psikologi dan
Konselingadalah tingkahlakuindividu,
yang merupakan manifes-tasi dari
berbagaimacamgejala jiwa. Tingkah
laku selalu merupakan hasil dari
interaksidenganlingkungan.Hasildari
interaksi dengan lingkungantersebut
juga membawa imba5 yang sering
menjadi permasalahanyang berarti
bagijalan kehidupanindividu.Sehing-




Adanya berbagai macam perma-
salahan hidup individuini, tentu saja
mendorong individu tersebut untuk
selaluberusahamencaripenyele-saian
dari berbagai macam permasalahan.
Tepat atau tidaknya pemecahan
masalah5angattergantungbagaimana















hal ini, Perguruan Tinggi yang
merupakanlembagapendidikanyang
ikut bertanggungjawabmenghasilkan







kologi dan Konseling, yang objek
kajiannya adalah tingkah Isku
manusia,yang harus dimilikiofeh
mahasiswaadalah berbagaimacam
cara atau metode penyelesaian
masalahan melalui pendekatan
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Problem BasedLearningda/amPembe/ajarandi PergufUanTinggi
pembelajaran yang tepat. Hal ini
dimaksudkanagar mahasiswatersebut
memiliki keterampilan pemecahan




Sased Learning(PSL), yang intinya
merupakanstrategipembelajaranyang
mendasarkan pada permasa-Iahan.
PBL melibatkan aktivitas berpikir
dalam proses pembelajaranuntuk
menemukanpemecahanmasalahyang
tepat. Pada pendekat-an ini,
mahasiswa secara aktif akan
melakukan proses integrasi penge-
tahuanataupengalamanbarudengan
prior knowledge atau penge-tahuan
yang sudah dimiliki.Dengandemikian





















































































berbagai macam contoh tentang
kehidupan dan permasalahannya.




(dalamTim Penulis Buku Psikologi
Pendi-dikan,2004),PBl sudahmelalui










kognitif, sedangkan pada tahap





















































































a. Problem Based Learning
merupakansubset dari collabo-

























































































































































































































































































learning and the promotionof
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